











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自動車 鉄 道 旅客船 航 空 全輸送手段
輸送人キロ 分担率（％） 輸送人キロ 分担率（％） 輸送人キロ 分担率（％） 輸送人キロ 分担率（％） 輸送人キロ合計
1950年（昭和25） 9，000 7．7 105，468 90．1 2，628 2．2
一 一
117，196
1955年（昭和30） 27，500 16．6 136，112 82．1 1，996 1．2 225 0．1 165，933
1960年（昭和35） 55，531 22．8 184，340 75．8 2，670 1．1 737 0．3 243，378
1965年（昭和40） 120，756 3t6 255，484 66．8 3，402 0．9 2，952 0．8 382，693
1970年（昭和45） 284，229 48．4 288，815 49．2 4，814 0．8 9，319 1．6 587，275
1975年（昭和50） 360，868 50．8 323，800 45．6 6，895 1．0 19，148 27 710，808
1980年（昭和55） 43t669 55．2 314，542 40．2 61132 0．8 29，688 3．8 782，127
1985年（昭和60） 489，260 57．0 330」01 38．5 5，752 0．7 33，119 3．9 858，328
1990年（平成2） 853，060 65．7 385，364 29．8 6，275 0．5 51，623 4．0 1296，418
1995年（平成7） 917，419 66．1 400，084 28．8 5，527 0．4 65ρ12 4．7 1，388」37




自動車 鉄 道 内航海運 航 空 全輸送手段
輸送トンキロ 分担率（％） 輸送トンキロ 分担率（％） 輸送トンキロ 分担率（％） 輸送トンキロ 分担率（％） 輸送トンキロ合計
1950年（昭和25） 5，400 8．7 31，246 50．3 25，500 41．0
一 一
62，246
1955年（昭和30） 9，500 11．7 42，695 52．6 29，022 35．7 1 0．0 81，318
1960年（昭和35） 20，801 15．0 53，916 39．0 63，579 46．0 6 0．0 138，402
1965年（昭和40） 48，392 26」 56，678 30．5 80，635 43．4 21 0．0 185，826
1970年（昭和45） 135，916 38．8 63，031 18．0 151，243 43．2 74 0．0 350，364
1975年（昭和50） 129，701 36．0 47，058 13」 183，579 50．9 152 α0 360，590
1980年（昭和55） 178，901 40．8 37，428 8．5 222，173 50．6 290 0」 438，892
1985年（昭和60） 205，941 47．5 21，919 4．9 205，818 47．5 482 Oj 434，260
1990年（平成2） 274，244 50．2 27，196 5．0 2441546 44．7 799 α1 546，885
1995年（平成7） 294，648 52．7 25，101 4．5 238，330 42．6 924 0．2 559，103



































































新設 改築 ．災害復旧 修繕 維持
工事に伴うもの その他
高速自動車国道 国土交通大臣 同左 同左 同左 同左 同左 同左











都道府県道 都道府県 同左　． 同左 同左 同左 同左 同左（注3）

























































































































































































































































































































日本道路公団 ○ ○ ○ ○ ○ ○ O O ○
首都高速道路公団 O O O ○ O O O ○ O
阪神道路公団 O o ○ ○ O ○ ○ ○ O
本州四国連絡橋公団 O O O O O ○ ○ ○ ○
指定都市高速道路公団 o o ○ ○ O O
















北　海 道 旅　客 鉄　道
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 臼年度 12年度 13年度 14年度
（営業損益の部）
鉄道事業
営業収益 809 857 895 905 902 905 905 930 914 892 877 859 863 855
営業費 t317 1，341 1，373 1，377 1，358 1，328 1，307 t309 1，281 t212 1，175 1，165 1，157 1，142
営業利益 一5奪7 一484 一4フ8 一爆7苫 嘱5§ 一423 一鵜2 一毒7＄ 一3薦 一3鳩 一2§8 一3偲 一2§3 一237
その他事業
営業収益 189 192 168 148 157 114 113 117 109 99 100 51 45 47
営業費 208 199 173 146 155 112 判7 119 114 106 105 44 40 46
営業利益 一糟 一s 一尋 2 2 2 一4 一2 一尋 一7 一さ 7 5 0
全事業営業損益 一§27 一4go 一483 一4§8 一453 一42雪 一尋◎6 一総冥 弓7慧 一327 一303 一2露9 一288 一237
（営業外損益の部）
営業外収益 35 24 27 15 15 14 14 8 11 9 7 13 6 6
営業外費用 1 7 15 3 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0
経営安定基金
^用収益
495 489 490 469 444 408 378 337 324 340 312 292 296 297
経常利益 2 16 20 13 5 1 一縄 一3δ 一36 19 15 4 13 15
税引前当期利益 3 15 13 6 7 3 一2翌 一彊 づ4 一94嚇 32 19 19 16
法人税等 1 10 6 3 4 2 1
「　1
1 1 1 1 1 1
法人税等調整額
一 一 一 『 『 『 一 『 一 一
14 8 7 3









東　日 本 旅　客 鉄　道
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
（営業損益の部）
鉄道事業
営業収益 16，728 17，819 18，758 19，011 18，932 18，722 18，755 18，956 18，815 18，528 18，439 18，529 18，417 18，373
営業費 13，955 14，977 15，303 14，699 14，824 14892 14，973 15，206 15，588 15，594 15，501 15，899 15，879 15，648
営業利益 2，773 2，841 3，455 4，312 4」07 3，830 3，781 3，750 3，227 2，933 2，938 2，629 2，538 2，724
その他事業
営業収益 626 697 741 796 811 821 818 722 643 565 559 605 601 621
営業費 588 616 648 721 753 769 762 638 491 371 334 346 344 332
営業利益 37 80 92 75 57 51 56 84 151 193 225 258 257 288
全事業営業損益 2，8斜 2，922 3，548 4，387 4」65 3，881 3，837 3，834 3，379 3，126 3」63 2，887 2，795 3，013
（営業外損益の部）
営業外収益 204 216 280 227 237 226 220 219 153 218 227 261 367 359
営業外費用 t981 1，642 2，747 3，606 3，387 3」16 3，037 3，013 2，660 2，353 2，308 2」70 2」70 1，732
経営安定基金
運用収益 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
経常利益 tO34 1，496 1，080 tOO9 1，015 992 tO21 1，041 872 991 tO82 978 993 1，640
税引前当期利益 1，052 1ρ78 1，089 1，029 1，028 1，022 1，050 1，055 883 315 tO44 975 1，244 t661
法人税等 479 503 518 459 461 449 475 477 381 196 664 792 922 1，318
法人税等調整額
｝ 一 一 一 一 一 一 一 一 『
一223 一379 一397 一う詮7








東 海　旅 客　鉄 道
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
（営業損益の部）
鉄道事業
営業収益 9，995 10，973 11，264 1tO54 11，050 10，757 11，056 11，363 11，391 10，974 10，815 10，959 1t202 1tOO9
営業費 8，871 9，643 8，393 7，021 7，163 7，353 7，300 7，585 7，730 7，648 7，573 7，748 7，658 7，789
営業利益 t124 1，330 2，870 4，032 3，887 3，404 3，756 3，788 3，660 3，326 3，241 3，211 3，543 3，220
その他事業
営業収益 36 40 43 51 87 81 70 99 79 94 88 88 83 84
営業費 23 37 37 37 64 55 40 71 53 65 62 52 57 57
営業利益 13 2 5 14 22 26 29 27 25 28 26 35 25 27
全事業営業損益 1」37 1，332 2，876 4，047 3，910 3，430 3，786 3，806 3，686 3，354 3，267 3，247 3，569 3，247
（営業外損益の部）
営業外収益 178 171 211 163 109 103 82 79 79 67 68 64 54 54
営業外費用 232 211 t917 3，533 3，376 3」46 3，244 3，222 3，151 2，700 2，633 2，660 2，777 2，394
経営安定基金
運用収益 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 『 一 一 一 一
経常利益 1，083 t292 1，170 676 643 387 625 663 614 721 702 651 845 907
税引前当期利益 1，249 1，172 1，173 678 646 388 583 672 634 484 704 880 796 966
法人税等 582 639 609 344 384 217 330 333 299 357 447 480 586 636
法人税等調整額
一 一 一 一 ｝ 一 一 一 一 『
一重52 一重誓 一207 一零02








西　　日 本 旅　客 鉄　道
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
（営業損益の部）
鉄道事業
営業収益 8，231 8，796 9，018 9，060 9，143 8，554 9，172 9，373 9，241 8，885 8，648 8，624 8，511 8，302
営業費 7，344 7，611 7，804 7，689 7，858 7，633 7，872 8，171 8，193 7，870 7，781 7，761 7，632 7，375
営業利益 886 1，184 1，213 1，371 t284 920 1，299 1，201 1，047 1，015 867 863 879 926
その他事業
営業収益 112 127 154 164 232 187 189 186 218 209 203 190 187 188
営業費 89 87 89 92 152 97 86 87 117 97 79 82 71 82
営業利益 22 40 64 72 80 90 103 99 100 111 123 107 116 105
全事業営業損益 909 1，224 1，278 t443 1β65 1，011 1，403 1，300 1，148 t127 990 970 995 1，032
（営棄外損益の部）
営業外収益 100 129 114 124 148 117 106 89 71 72 75 72 62 53
営業外費用 607 479 732 tOO9 967 924 954 830 736 604 642 608 517 472
経営安定基金
運用収益 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ｛ 一 一 一 一
経常利益 402 875 661 557 547 204 556 560 483 505 423 434 540 613
税引前当期利益 421 605 667 569 559 89 560 586 488 0 442 450 595 629
法人税等 164 307 303 250 260 13 302 乏51 253 56 328 318 412 380
法人税等調整額
『 一 一 一 一 一 一 『 一 一
弓鵡 一董27 一婦2 一き5








四 国　旅 客　鉄 道
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
（営業損益の部）
鉄道事業
営業収益 410 449 430 417 423 393 403 430 428 389 378 356 350 338
営業費 511 520 480 486 506 497 494 489 497 477 452 440 425 408
営業利益 一193 一7望 一50 一68 一き3 一璽03 一酵o 一59 一δ9 一37 一7尋 愚3 一隅 一70
その他事業
営業収益 28 31 80 95 78 76 79 79 52 38 36 35 40 42
営業費 44 47 120 136 108 105 107 103 69 44 42 42 45 45
営業利益 一お 一茎5 一尋◎ 一4冒 一29 一28 一27 一2尋 一燈 一δ 一6 一δ 一5 一2
全事業営業損益 一鋼6 一87 一go 一書袴 一調3 一ヨ32 一遷醤 一＄3 一85 一斜 一80 一9G 一薄 一73
（営業外損益の部）
営業外収益 26 22 20 9 6 6 5 5 6 6 4 4 4 4
営業外費用 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 5 1 1 2
経営安定基金
^用収益
151 149 142 140 135 121 105 89 81 77 86 96 77 72
経常利益 61 84 71 38 24 一5 一7 9 1 一控 5 8 0 0
税引前当期利益 60 74 70 35 20 一3 一尋 11 0 一§30 15 3 1 3
法人税等 24 37 31 13 9 0 0 P　1 0 1 0 0 0 1
法人税等調整額
一 一 ｝ ｝ 一 一 一 一 一 一
5 2 0 0








九 州　旅 客　鉄 道
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
（営業損益の部）
鉄道事業
営業収益 t297 1，314 1，365 1，439 1，442 t423 t455 1，545 1，462 1，425 1，388 1，379 1，346 t308
営業費 1，635 1，529 1，522 1，570 1，656 1，627 1，639 t685 1，635 t561 1，527 1，525 t514 1，398
営業利益 一23芝 一量08 一205 一207 一2醤 一203 一哩83 一錫o 一173 一喜36 一139 一言45 一ヨ§8 一89
その他事業
営業収益 142 重93 239 233 283 275 310 221 226 165 222 226 182 188
営業費 197 271 315 299 336 332 358 258 227 159 212 204 137 133
営業利益 一55 一7呂 一7s 一§6 一53 一5§ 一47 一37 0 6 9 22 45 55
全事業営業損益 一28フ 一盤7 一28ヨ 一27曝 一変67 一260 一翌3壽 一言77 一書フ3 一130 一129 一奄23 一童22 一34
（営業外損益の部）
営業外収益 47 52 50 38 34 22 26 20 22 10 18 月 10 14
営業外費用 3 7 5 3 1 4 3 2 5 1 1 1 2 70
経営安定基金
^用収益
282 281 279 275 250 237 215 179 167 156 165 170 169 147
経常利益 38 39 42 35 14 一5 7 19 10 34 52 56 55 57
税引前当期利益 45 30 34 37 8 一2 13 26 21 一1β53 52 56 55 47
法人税等 7 23 15 18 5 3 8 ●16 16 1 1 1 34 10
法人税等調整額
一 一 一 一 一 一 一 一 ｝ 『
22 24 9 23









日 本　貨 物　鉄 道
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度
（営業損益の部）
鉄道事業
営業収益 1，921 2，049 2，152 2161 2，058 1，969 1，962 1，908 t870 1，737 1，644 1，602 1，607 t574
営業費 L822 1，936 2，085 a105 2，039 2，005 1，992 t958 1，980 1，779 1，647 1，598 1，581 1，547
営業利益 98 113 66 55 18 一35 一30 一49 一38 一4虐 一3 4 25 26
その他事業
営業収益
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
営業費
一 一 一 一 一 一 一 ｝ 一 『 一 一 一 一
営業利益
『 一 一 一 『 一 一 一 一 『 一 一 一 一
全事業営業損益 98 113 66 55 18 一35 一30 一尋9 一38 一絹 一3 4 25 26
（営業外損益の部）
営業外収益 18 17 11 8 7 18 6 5 5 20 8 5 4 4
営業外費用 53 55 58 62 64 65 66 63 54 51 42 36 27 25
経営安定基金
運用収益 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ｝ 一 一 一 一
経常利益 64 74 19 2 一38 一呂2 一89 一106 一3フ 一72 一37 遭6 2 5
税引前当期利益 65 α 22 6 一25 一74 16 21 10 5 一37 一56 38 18
法人税等 35 32 16 5 2 2 9 2 2 2 4 1 11 43
法人税等調整額
一 一 一 一 一 一 一 一 一 『
一唾4 一22 9 一30


















輸送設備の施設改善 660 605 346 38 24 72 32
老朽設備改善 260 330 142 19 8 19 3
保安・防災対策 210 136 97 14 9 45
安定輸送対策 180 106 74 4 7 7
29
環境保全 10 33 32 1 0 1
経営の体質改善 430 330 208 70 23 97 225







技術開発・その他 300 118 52 12
『 『
27
輸送力整備 420 105 33 15 3 21
一





一 一 一 一
幹線輸送 20 2 2 3 1
一
車両 680 560 201 54 3 79 77
総経費 120 50 40 7 3 11
一

















輸送設備の施設改善 28．6％ 36．7％ 4t7％ 20．7％ 42．9％ 25．7％ 9．5％
経営の体質改善 18．6％ 20．0％ 25．1％ 38．0％ 4t1％ 34．6％ 67．0％
輸送力改善 18．2％ 6．4％ 4．0％ 8．2％ 5．4％ 7．5％
一
車両 29．4％ 33．9％ 24．2％ 29．3％ 5．4％ 28．2％ 229％
総経費 5．2％ 3．0％ 4．8％ 3．8％ 5．4％ 3．9％
一























H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 田3
大手私鉄（15社）
11，959 11，953 11，954 12，632 13，335 13，003 12，915 12，820 12，769 12，800営業収益
@　営業費
c業損益
10，026 10，227 10，457 10，627 10，778 10，814 10，594 10，504 10，487 10，435
1，933 1，726 1，497 2，005 2，556 2，189 2，321 2，315 2，282 2，365
公営（12事業者）
4，021 4，162 4，213 4，369 4，415 4，544 4，658 4，631 4，719 4，784営業収益
@営業費
c業損益
3，862 4，064 4，301 4，348 4，362 4，535 4，598 4，622 4，685 4，881
16 98 △88 21 54 8 60 9 △34 △97
交通営団
2，661 2，638 2，611 2，748 2946 2，940 2，974 2，939 2，986 3，055営業収益
@　営業費
c業損益
2，144 2，188 2，241 2，267 2，375 2，420 2，527 2，422 2，598 2，675
517 450 370 481 570 519 447 517 388 380
準大手（6社）
573 581 560 543 628 603 595 570 570 559営業収益
@営業費
c業損益
515 526 535 540 558 555 544 523 523 505
58 55 25 3 69 47 50 46 46 54
地方交通
1，192 t197 1，210 t241 1，310 1，363 1，350 1，333 1，328 1，363営業収益
@営業費
c業損益
t201 1，201 1，209 1，368 t351 1，402 1，363 1β46 t298 1，379
△10 △4











1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
盛　岡・八　戸
一 一
45 73 109 88 140 272 558 672 949 964 510 146 55 15
東北新幹線
八　戸・新青森 一 一 一 一 一 一 一 一
19 20 162 135 200 275 370 484
高　崎・長野 129 190 551 898 t440 1，536 2，076 1，138 272 29 9
一 一 『 一 一
石　動・金　沢
｝ 一 一
29 63 63 150 138 205 215 128 150 50 50 50 50
北陸新幹線 糸魚川・魚　津 一 一 一 『
29 21 28 58 144 162 227 175
一 一 一 一
長　野・上　越
一 一 一 一 一 『 『 一
15 20 150 145 180 180 245
上　越・富　山




一 一 一 一 一 一 一 一
15 20 122 135
一 一 一 一
九州新幹線 博　多・新八代 一 一 一 一 一 ｝ 『 一 『 一 一 一
340 415 535 800
新八代・西鹿児島
一 一
40 71 100 79 124 292 502 609 967 966 853 1ρ67 590 40
鉄道駅緊急整備事業 一 一 一 90 43 18 『 一 一 一 一 一 一 一 一 一
合　　　　　計 129 190 636 t161 t784 1，805 2，518 1，898 1，726 1，747 2，714 2，670 2，293 2，368 2，115 2，115
公共事業予算 50 71 128 241 305 1B7 436 305 340 394 tO37 LOO2 750 780 686 686
国 特　定　財　源
一 一
95 145 273 412 396 344 724 724 724 724 724 724 724 724








特　定　財　源 65 95 318 579 451 313 328 380
一 一 一 一 ｝ 一 一 一
JR
借　　　　　入
一 『 『 一
439 588 9311 569 70
一 一 一 一 一 一 一
貸　付　料　等
一 一 一 一 一 『 『 『
60 69 72 81 82 112
一 一
小　　計 65 95 318 579 890 901 1，259 949 130 69 72 81 82 112 0 0










運　営　会　社 路　　線 区　　間 キロ程 事　業　内　容 施　工　会　社 出　資（％） 採択年度 開業年









































運　営　会　社 路　　練 区　　間 キロ程 事　業　内　容 施　工　会　社 出　資（％） 採択年度 開業年












































運　営　会　社 路　　線 区　　間 キロ程 事　業　内　容 施　工　会　社 出　資（％） 採択年度 開業年










































































運営会社 路　　線 区　　間 キロ程 事業内容 助　成　内　容（％二対工事費） 着工年 開業年
1 JR九州 日豊本線 延岡・宮崎 83．7 高速化 負担金（50）：宮崎県、寄付金（12）：旭化成 1991 1992
2 伊勢鉄道
一
河原田・中瀬古 12．7 複線化 負担金（67）：三重県・鈴鹿市 1991 1993








5 JR西日本 播但線 姫路・寺前 65．7 電化 負担金：兵庫県（25）・沿線6市町 1996 1998
6 JR西日本 呉線 『 一 輸送改善工事
負担金：呉市（49）・坂町（41） 1997 1998




8 JR西日本 奈良線 京都・木津 34．7 輸送力増強 負担金：京都府（25）・沿線7市町（25） 1997 2001
9 JR東日本 山形新幹線 山形・新庄 61．5 新在直通 無利子融資：（財）山形県観光開発公社（100） 1997 1999
10 JR西日本 舞鶴線 綾部・東舞鶴 26．4 電化・高速化 負担金（88）：京都府・舞鶴市・JR舞鶴線電化・高速化協議会 1997 1999


























運　営　会　社 路　　線 区　　間 キロ程 事業内容 施　工　会　社 事業認定 開業年
1 JR西日本・智頭急行 因美線・智頭線 鳥取・上郡 88．0 高規格化 日本鉄道建設公団 1992 1994
2 JR九州 日豊本線 小倉・大分 132．9 高規格化 日本鉄道建設公団 1993 1995
3 JR西日本・北近畿タンゴ鉄 山陰本線・宮福線・宮津，． 園部・天橋立 89．1 高規格化・電化 日本鉄道建設公団 1993 1996
4 JR東日本 秋田新幹線 盛岡・秋田 127．3 新在直通 日本鉄道建設公団 1992 1997




543．8 貨物輸送力増強 日本鉄道建設公団 1991 1998
図表3－9都市鉄道整備無利子貸付制度適用路線一覧
運営会社 路線 区間 キロ程 事業内容 施工会社 事業認定 開業年
1 首都圏新都市鉄道 つくばエクスプレス 秋葉原・つくば 58．3 新線建設 日本鉄道建設公団 1992
2005
i予定）
2 帝都高速度交通営団 南北線 目黒・駒込 15 新線建設 営団地下鉄 1993 2000
3 JR北海道 札沼線 八軒・あいの里教育大 11．4 複線化 日本鉄道建設公団 1993 1999
4 JR西日本 福知山線
　　　　　　　　　　　　，
V三田・篠山ロ 21．5 複線化 日本鉄道建設公団 1992 1997























































































































































































































整備主体 整備主体以外の関与 具体例 種別



















































































JR・民鉄における安全投資 △ △ ◎
JR・民鉄における既存線の高速化 △ △ ◎
JR・民鉄におけるバリアフリー化 △ △ ◎






3セクにおける安全投資 △ △ ◎
3セクにおける既存線の高速化 △ △ ◎
3セクにおけるバリアフリー化 △ △ ◎
3セクにおける乗継円滑化 △ △ ◎
3セクにおける地下鉄建設 △ △ ◎
3セクにおけるニュータウン線建設 △ △ ◎
3セクにおける不採算路線の維持 ○△ ◎
　　　　，�cにおけるインフラ維持・管理全般 ◎
公営における地下鉄建設 △ △ ◎
公営におけるニュータウン線建設 △ △ ◎



















































1 北海道縦貫自動車道（道央道） 149 140
2 北海道横断自動車道（札樽道・道東道） 153 145
一 東北縦貫自動車道 29 22 一
3 弘前線（東北道・東京外環道） 26 18 O
4 八戸線（八戸道） 229 215
一 東北縦貫自動車道 198 186
5 釜石秋田線（釜石道・秋田道） 219 207
6 酒田線（山形道） 256 242
7 いわき新潟線（磐越道） 163 152
8 日本海沿岸東北自動車道（日本海東北・秋田道） 346 335
一 東北中央自動車道（東北中央道） ｝ 一 『
一 関越自動道 59 50 一
9 新潟線（関越道） 47 37 ○
10 上越線（上信越道） 92 85 ○
11 常磐自動車道（常磐道・東京外環道） 46 37 ○
一 東関東自動車道・新東京国際空港線 32 24 一
12 館山線（館山道） 79 71 ○
13 水戸線（東関東道） 22 14 ○
14 新東京国際空港線（新空港線） 46 39 ○




16 富士吉田線（中央道） 26 19 ○
17 西宮線（中央道・名神） 24 17 ○
18 長野線（長野道） 78 69 ○
19 第一東海自動車道（東名） 21 14 o
20 東海北陸自動車道（東海北陸道） 241 229
21 第二東海自動車道（伊勢湾岸道） 529 507
22 中部横断自動車道（中部横断道） 1，276 1，229
23 北陸自動車道（北陸道） 83 73 ○
一 近畿自動車道・関西国際空港線 43 37 一
24 伊勢線（伊勢道） 49 40 ○
25 名古屋大阪線（東名阪道・西名阪道・近畿道） 25 19 O
26 名古屋神戸線（伊勢湾岸道） 309 297
27 紀勢線（阪和道） 48 42 ○
28 敦賀線（舞鶴若狭道） 136 124
29 関西国際空港線（関西空港道） 353 334
30 中国縦貫自動車道（中国道） 53 45 ○
31 山陽自動車道（山陽道・播磨道） 67 59 0
一 中国横断自動車道 180
167
32 岡山米子線（岡山道・米子道） 185 173
33 尾道松江線（松江道・山陰道） 200 193
34 広島浜田線（広島道・浜田道） 167 154
35 四国縦貫自動車道（松山道・徳島道） 167 157
36 四国横断自動車道（高松道・高知道） 167 156
一 九州縦貫自動車道・関門自動車道 35
29 一
37 鹿児島線（九州線） 30 24 ○
38 宮崎線（宮崎道） 110 100
39 関門自動車道（関門橋） 35 29 0
40 九州横断自動車道・長崎大分道（長崎道・大分道） 96 87 0
41 東九州自動車道（東九州道） 377 363
















秋田県 第3セクター 秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 角館・鷹巣 94．2
2003年11月、県知事が2004年度中にバス転換を含めて一定の方
?ﾃけをしたいと発言。
宮城県 第3セクター くりはら田園鉄道 くりはら田園鉄道 石越・細倉マインパーク 25．7
県からの補助金打ち切りや利用者減のため、永続的な運行は困難
ﾈ状況。2007年3月で鉄道事業を廃止する旨、取締役会で決定。





長野県 民営 上田交通 別所線 上田・別所温泉 11．6
2003年4月、同社社長が「沿線自治体からの公的支援がなければ
p止を検討せざるを得ない」と発言。














































































和歌山県 民営 有田鉄道 有田鉄道 藤並・金屋ロ 5．6 × バス転換。






福井県 民営 京福電鉄 みくにあわらO国芦原線 福井ロ・三国港
25．2
○
永平寺線 東古市・永平寺 6．2 × この路線のみ「えちぜん鉄道」に引き継がれず。
広島県 JR旅客会社 JR西日本 可部線 可部・三段峡 46．2 × 民営化後、実質的に初のローカル線廃止。
熊本県
ｭ児島県




















鉄　道 道　路 鉄　道 道　路
幹線 生活路線 高速 一般 幹線 生活路線 高速 一般
インフラストラク
@チヤー
O △ O △ △ × △ o
量
的
運行本数 O ◎ 一 一 ○ × 一 一
快適性
i混雑度）


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































沖　縄 855 33 593 33 1．57 36 2．27 31 1．78 31 t23 26
合　計　　　76，271－　　53，228－　　t66－　　238－　　1．57－　　1つ9一
（出所）：『数字でみる自動車』（2003年版）より作成。
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